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ливість систематизувати усі знання і навички, які були отримані за 
повний курс навчання. 
 
 
   
Рисунок 1 – Модель знань в вигляді процесу будівництва будинку 
 
Завдяки даній моделі знань є змога визначити ступінь важливості 
досліджуваних предметів, перевірити повноту знань та систематизува-
ти їх. Також моделювання допомагає виявити дисципліни на які варто 
зробити акцент під час навчання. 
Таким чином, на основі методу системного аналізу, який деталь-
но розглядався на дисципліні "Основи теорії систем" була створена 
модель професійних знань, придбаних у процесі навчання, яка допомо-
гла встановити зв`язки між усіма предметами, які були вивчені. 
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Забезпечення територіального розвитку використання земель ре-
гіону здійснюється на основі побудови та застосування технології по-
будови інформаційної системи розробленої шляхом використання гео-
інформаційного інструментарію. Ця система дозволяє побудувати су-
часний комплекс, що забезпечує земельне адміністрування для терито-
ріального розвитку використання земель регіону.  
Складовими геоінформаційної системи територіального розвитку 
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використання земель регіону для формування системи земельного ад-
міністрування є: 
- інформаційно-аналітичне забезпечення територіального розвит-
ку використання земель регіону; 
- розробка та застосування методів і моделей інтегральної оцінки 
територіального розвитку використання земель регіону; 
- формування базових шарів ГІС-забезпечення територіального 
розвитку використання земель регіону; 
- візуалізація та тривимірне представлення інтегральної моделі 
територіального розвитку використання земель регіону. 
Складові геоінформаційної системи територіального розвитку 
використання земель регіону для формування системи земельного ад-
міністрування представлено на рис. 1. 
Формування геоінфрмаційної системи територіального розвитку 
використання земель регіону здійснюється на основі розробленого 
відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення та застосуванні 
методів і моделей у рамках методологічного підходу інтегральної оці-
нки територіального розвитку.  
Особливостями застосування геоінформаційної системи є  візуа-
лізація стану, напрямів та особливостей територіального розвитку ви-
користання земель на регіональному рівні, що дозволяє визначити 






Рисунок 1 -  Складові геоінформаційної системи територіального розвитку вико-
ристання земель регіону для формування системи земельного адміністрування (розроб-
лено автором) 
 
Запропонована автором геоінформаційна система територіально-
го розвитку створює підґрунтя для перманентного реагування на змі-
ни, що відбуваються у цій системі та реалізувати комплекс моніторин-
гових дій. 
Технологія розробки інформаційної системи територіального ро-
звитку використання земель регіону представлена на рис. 2, яка вклю-
чає наступні етапи: 
1. Визначення системи просторових, містобудівних, інвестицій-
них та екологічних факторів, що впливають на територіальний розви-
ток використання земель регіону. На цьому етапі застосовуються ме-
тоди систематизації теоретичних підходів, узагальнення нормативно-
правового забезпечення, практичних аспектів щодо забезпечення тери-





Рисунок 2 -  Технологія розробки інформаційної системи територіального розвитку ви-







































































































2. Формування багаторівневої системи показників територіально-
го розвитку використання земель регіону. Застосовуються квазиметри-
чні моделі переходу просторових, містобудівних, інвестиційних та 
екологічних факторів у відповідні показники.  
3. Розробка методологічного підходу інтегральної оцінки терито-
ріального розвитку використання земель регіону, який включає ком-
плекс взаємопов’язаних дій, методів і моделей. 
4. Оцінка інтегрального показника територіального розвитку ви-
користання земель регіону на основі застосування методу експертних 
оцінок, аналітичних методів, методу аналізу ієрархій, локальних та 
інтегральних моделей визначення показників територіального розвит-
ку використання земель регіону. 
5. Побудова геоінформаційної системи територіального розвитку 
використання земель регіону. Використовуються геоінформаційні тех-
нології, результатом застосування яких є побудова геоінформаційної 
моделі, що враховує просторові, містобудівні, інвестиційні та екологі-
чні чинники територіального розвитку використання земель регіону.  
6. Розробка 3-D моделі територіального розвитку використання 
земель регіону, що відображає зв’язки між просторовими, містобудів-
ними, інвестиційними та екологічними чинниками територіального 
розвитку використання земель. Ця модель дозволяє визначити стан та 
тенденції його змін, виявити диспропорції, що виникають у системі, 
запропонувати методичні рекомендації забезпечення територіального 
розвитку використання земель регіону. 
Таким чином, у результаті дослідження запропонована техноло-
гія розробки інформаційної системи територіального розвитку викори-
стання земель регіону, яка включає комплекс взаємопов’язаних етапів, 
методів і моделей, яка дозволяє визначити його стан та напрями тран-
сформацій, враховуючи зміни просторових, містобудівних, інвести-
ційних та екологічних чинників. 
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Державний земельний кадастр містить систему необхідних відо-
мостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл серед 
власників землі і землекористувачами, у тому числі орендарями, за 
категоріями земель, відомості про якісну характеристику і народного-
сподарську цінність земель. Тому з розвитком землекористування в 
